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MOSAICO DE N O T I C I A S 
O C T U B R E 
1 — En una reunión celebrada en la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ge-
rona, se toma el acuerdo de solicitarla creación de una estación internaciona] para 
transbordo de mercancías on Fijíueras, 
2 — En Palamós, y presidido i>or el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimien-
to don Víctor Hellín Sol, y con la asistencia del Pleno Municipal con el alcalde al 
frente, tuvo lugar el acto de agasajar a la prensa y radio, en la misma reunión 
en que se hizo entrega de loa correspondientes premios y distinciones a los gana-
dores del "Premio de Pintura de Palamós. 
8 — En la reunión de la Comisión Permanente de la Junta Provincial de Educación 
Física y Deportes, se da cuenta que hi Diputación Provincial en su interés para 
ayudar al deporte no profesional hace un donativo de 1.043.000 pesetas, con ayuda 
a nuevhs instalaciones. 
10 — Se reunió la Comisión Provincial de Información, Turismo y Educación Popular, 
que presidió el Gobernador Civil y en la que entre otros acuerdos se tomó el de 
estimular el turismo social y el problema de las industrias turísticas explotadas 
por los extranjeros. 
11 — En la Casa de Cultura de la Diputación Provincial bajo la Presidencia del (Gober-
nador Civil y del Presidente de la Diputación se inaugura el Curso de la Escuela 
de Comercio, con asistencia de ]o^ profesores y alumnos inscritos en el curso, de 
tanto interés para la Ciudad. 
15 — En el VIII Certamen Nacional Juvenil de Arte ha obtenido el Primer Premio de 
Dibujo en Ja Categoría Juvenil A, correspondiéndole medalla de oro y 6.000 pesetas 
al pintí>r gerundense José Perpiñá Citoler. 
20 — Estuvo-en Gerona el Presidente del Sindicato Nacional de Papel y Artes Gráficas 
don Antonio José Hernández Navarro, quién se reunió con los productores y 
empresarios de esta rama laboral de tanta import.ancia en nuestra provincia. 
21 — Visitii Gerona el Subdirector General de Concentración Parcelaria y Ordena-
ción Rural don Guillei-mo Santa Cruz. 
21 — Definitivamente salen a subasta las obras de encauzamiento y desviación del Río 
Güell, destinadas a resolver el problema de las inundaciones en un amplio sector 
así como también un nuevo aspecLo urbanístico que permitirán el enlace Puente 
de la Barca-Salt, p^ .lr el exlei-ior. 
23 Una misión del Seminario Cooperativo Ibero-Americano, visita Gerona con el 
fin de observar y estudiar las realidades de la Cooperativa Española en nuestra 
Provincia. 
28 — En la Excolegiata de San Félix se celebra la Misa en honor del Patrón de la Ciu-
dad San Narciso. 
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30 — Se entrega a don Juan Mercader Marca, pionero de fruticultura en nuestra Provin-
cia la "POMA D'OR" y placa del Ayuntamiento de Gerona en Homenaje a su 
labor ag-rícola en pro de la Provincia. 
N O V I E M B R E 
4 — Dentro los actos de enlregra de lo3 premios del "X Concurso Provincial de Arte" 
pronunció una brillante conferencia en la Casa de Cultura de la Diputación Pro-
vincial, el periodista don Rafael Manzano. 
5 — Presidiendo las primeras Aut-oridades en la Iglesia de San Félix se celebró la 
Función Cívico-Religiosa en memoria de los heroicos defensores de Gerona. 
6 — Un fuerte temporal desencadenado sobre la playa de Lloret de Mar ocasiona daños 
materiales de gran consideración. 
12 — Se celebran en toda la provincia las elecciones municipales para el tercio de repre-
sentación familiar. 
18 — Con gran brillantez se celebraron en Lloret de Mar los actos de clausura del Mile-
nario. 
19 — El Representante en Cataluña de la Delegación Nacional de Deportes don Juan 
Antonio Samaranch visitó las instalaciones Deportivas de nuestra Provincia, 
recorriendo con nuestras primeras autoridades las de Santa Coloma de Farnés, 
Ciildas de Malavella, Cassá de la Selva, Gerona, Sarria de Ter, Bañólas y Olot. 
21 — En el acuartelamiento "General Alvarez de Castro" tuvo lugar la clausura del "II 
Curso de Formación Profesional en el Ejército", presidiendo el Gobemador Militar 
Genei'al don José Artero Soteras, a quien acompañaban las primeras autoridades 
de la provincia. 
D I C I E M B R E 
4 — Con una Misa Solemne a la que asisten los Gobernadores Militar y Civil, Presi-
dente de la Diputación y otras autoridades, se conmemora la festividad de Santa 
Bárbara Patrona del Cuei-po de Artillería. 
5 — El Ministro de Información y Turismo, Sr. Fraga Iribarne, entrega en Madrid 
los premios de dicho Ministerio y asimismo las distinciones entre las cuales debe 
destacar la Placa de Oro al Mérito Turístico concedido a la Diputación Provincial 
de Gerona. 
5 — La 'Trímera Medalla de Plata de la Ciudad" de Figueras, es entregada a Sor 
Rosa Galí, Hermana de la Caridad. 
6 — Una Comisión de Autoridades Lloretenses visita Gerona, para entregar a las pri-
meras Autoridades las Medallas conmemorativas del Milenario de Lloret. 
8 — El Regimiento de Infantería de Guarnición en Nuestra Ciudad honró a su Patro-
na La Inmaculada Concepción con una Misa que presidieron las primeras autori-
dades. 
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8 — El Gobernador Civil y primeras autoridades provinciales presiden la entrega en 
Montilivi de 123 viviendas construidas gracias a la aportación a la Campaña 
"Gerona para Gerona". Se otorgaron además los títulos de 80 viviendas de los 
grupos "Pedret" y "Paseo Canalejas". 
10 — En el Teatro Municipal el Abogado del Estado Dr. don Cruz Martínez Esteruelas, 
pronuncia una disertación sobre "La Ley Orgánica del Estado", ante el Referen-
dum a celebrar el próximo día 14. 
14 — En una jornada de vibración patriótica en toda la Provincia los gerundenses 
acuden a las urnas para solidarizarse con su voto a la Ley Org-ánica del Estado. 
16 — El Alcalde de la ciudad don Pedro Ordis Llach, entrega al seleccionador Nacional 
de Fútbol don Domingo Balmanya la placa al Mérito Deportivo de la Ciudad, que 
le concedió el Municipio. 
20 — La Comisión del Milenario de Lloret de Mar impone al Presidente de la Diputa-
ción Pi-ovincial, don Juan de Llobet Llavari, la Medalla de Oro del Milenario.. 
23 — En la Sala de Juntas del Gobierno Civil tiene lugar el acto de entrega del "Agui-
naldo del Pensionista de la Administración Local" por un total de 52,000 pesetas. 
25 — La Jornada navideña es conmemorada con gran fervor en toda la provincia. 
27 — Se celebra en nuestra Ciudad un homenaje a los trabajadores españoles en el ex-
tranjero con agasajos y una sesión matinal de música moderna en el Teatro 
Albéniz, 
27 — Es nombrado Delegado Nacional de Educación Física y Deportes don Juan Antonio 
Samaranch cuya designación es acogida con gran satisfacción en nuestra provincia 
por el interés que siempre demostró hacia ella desde su antiguo cargo de Delegado 
Regional. 
28 — El Gobernador Civil y otras autoridades visitan al igual que en años anteriores 
los Centros Benéficos con motivo de las Fiestas Navideñas. 
31 — En toda la provincia se celebran actos y festejos para conmemorar el final de año 
y entrada del nuevo. 
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